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Данная программа находится на стадии разработки. В дальнейшем с помощью нее 
можно будет динамически извлекать кадры из файлов, создавать RGB гистограммы и анали-
зировать их. Данная программа может быть полезна для выявления изменений на кадрах, за-
хваченных с камер слежения или с авто-регистраторов без человеческого участия, что значи-
тельно поможет сэкономить время и финансовые ресурсы. 
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Проблема раннего обнаружения лесных пожаров и быстрого их тушения, является об-
щей для всего мира. Существует несколько разновидностей пожаров, таких как верховой 
пожар и низовой пожар. Скорость распространения, для которых существенно отличается. 
Для низового пожара скорость распространения составляет 0,5 м/мин, а для верхового от 100 
до 200 м/мин, что при переводе в километры в час составит от 6 до 12 км/ч, вдобавок ветер 
может еще увеличить эту скорость.  
Поэтому очень важно при верховых пожарах передавать данные от датчика обнаруже-
ния в центр контроля как можно быстрее. 
Известны системы обнаружения пожара, которые используют анализ спектра шума 
лесного пожара[1]. 
Математически спектр шума вычисляется по известным формулам:  

















Секция № 2 
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Однако их вычисление сложное и требует много времени. Поэтому нами предложен ал-
горитм вычисления спектра шума по частям. 
В качестве примера вычисление спектра идет по 10 точкам (сэмплам). Данный алго-
ритм можно представить в следующем виде [2]: 
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где TS – функция передачи данных в центр слежения. 
Таким образом, данные будут передаваться в центр слежения практически непрерывно. 
При этом если амплитуда звуков в спектре превышает допустимый порог, то оператор в цен-
тре слежения может поднять тревогу, не дожидаясь передачи всего спектра данных. Опера-
тор может направить бригаду на тушение пожара намного раньше, что очень важно при вер-
ховом пожаре. 
Блок схема предложенного алгоритма может быть представлена на рис. 1. 
Таким образом, нами предложен алгоритм, который позволяет более оперативно обна-
руживать лесные пожары путем вычисления спектра шума не одним целым, а по частям. 
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Рис. 1. Блок схема предложенного алгоритма 
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